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经过长期的谈判与磋商,乌拉圭回合达成了《服务贸易总协定》 (GA T S),发达国家认可了
银行准入在多边体制中适用最惠国待遇的原则,发展中国家亦同意按照谈判所确定的具体承
























































展,从而给传统的外部监管思想造成了严峻的挑战。 1993年 4月, 巴塞尔委员会曾发布《市场
58
风险的资本标准建议》,试图以分块法 (Bu ilding B lo ck A pp roach )分别计算三类衍生商品 (股
权、利率、汇率 )的市场风险资本需求量,但实施效果不佳。而后,巴塞尔委员会集思广益,认真
听取了各国金融监管当局和主要跨国银行的意见, 于 1996年 1月发布了《巴塞尔补充协议》,
确立了“风险额”计算法。《补充协议》要求跨国银行在采用“风险额”测定风险时,应同时满足定







据央行公布的最新统计数字,截至 1998年 6月底, 外资金融机构在中国大陆设立的营业
性金融机构达 178家, 总资产为 373. 9亿美元, 占中国内地全部金融资产和金融机构外汇资产
的比例为 7. 58%和 16. 4% 。贷款余额为 273亿美元,占全部外汇贷款的 23. 7%, 存款余额为









































































































比例控制,如存贷比例、对单个单位贷款最高限额、资本充足率等。 □ (责任编辑　张旭华 )
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